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1. Mengapa terdapat negara-negara v*g *Pgn dan negara-negara lain yang kaya?Teranglnn sebab-sebab.*9Gt*iner"spehif st*tt ri n 
"gsionalisme danperspektif konflik. Apakah perbezian di antara dr"-or" perspelcif ini?
[100 markah]
Mengila$ John Meyer, apakah kelemahan-kelemahan Teori sosialisasi dan TeoriPengagihan? Bagaimana T.o-.r Pengesahan yanfilad;gk- oleh beliau dapatmengatasi kelemahan-kelemahan inil
[100 markah](r) B4gaimana organisasi sekolah distrukturkan sebagai satu birokrasi?
(ii) Mengapa"decouplingl' berlakudi dalamsistempersekolahankita?
(iii) Pada pendaputgdq-.up${r aspek-aspek pendidikan yang tranrsdidesentralisasikan ai ttaahysiuz g.ri ,"u"t-r.["u *t t menyokongpendapat anda.
[100 markah](r) Mengapa Bahasa Inggeris diberi kepentingan semula orehKementerian pendidikan rvlaraysia p"c" tirt* bo*z
(ii) Mengapa krstitutsi pengajian Tinggi Awam (IprA) dikorporarkan?
(iii) Pada pendapat and4 patutkah pendidikan swasra diperkembangkan diMalaysia?
[100 markah]
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